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Collective center-of-mass variables are introduced in the Lagrangian for-
malism of the relativistic classical mechanics of directly interacting parti-
cles. It is shown that the transition to the Hamiltonian formalism leads to
the Bakamjian-Thomas model. The quantum-mechanical system consist-
ing of two spinless particles is investigated. Quasi-relativistic corrections to
the discrete energy spectrum are calculated for some Coulomb-like inter-
actions having eld theoretical analogues.
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Center-of-mass variables
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3. Poincare´-invariance of the Lagrangian description
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Center-of-mass variables
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4. The Hamiltonian description
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5. Quasi-relativistic approximation
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Center-of-mass variables
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Center-of-mass variables
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Center-of-mass variables
7. Conclusions
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Center-of-mass variables
Квазірелятивістичнi зміннi центра мас у
застосуваннях
Р.Ґайда , В.Третяк, Ю.Яремко
Інститут фізики конденсованих систем
Національної Академії Наук України,
290011 Львів–11, вул. Свєнціцького, 1
Отримано 12 червня 1998 р.
У лаґранжевому формалізмі релятивістичної класичної механіки пря-
мо взаємодіючих частинок введені колективні змінні центра мас. По-
казано, що відповідний гамільтонів формалізм веде до моделі Бакам-
джіяна–Томаса. Вивчається квантово-механічна система із двох без-
спінових частинок. Для низки кулоноподібних взаємодій, що мають
теоретико-польові аналоги, підраховано квазірелятивістичні поправ-
ки до дискретного енерґетичного спектру.
Ключові слова: квазірелятивістична механіка, змінні центра мас,
рівняння Шредінґера
PACS: 03.20.+i
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